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DIARIO .OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ACADElUAS
9/1, SEcarON
Aooedíendo á los deseos del interesado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el alumno de esa academia D. José de Seijas
y Azofra, cese en la situación de enseñanza libre, con resi-
dencia en Filipinas, que le fué concedida por real orden fe-
cha 29 de agosto último (D. O. núm. 189).
Da orden de S. M.lo digo á V. 8. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1895.
AZCÁR:RAGA
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Señores Capitén general de las islas Filipinas, Comandante
en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-..
CONTABILIDAD
12.a SE COIÓN
CinJular. Excmo. Sr.: Con objeto de harmonízar el ar-
ticulo 59 del reglamento orgánico del Tribunal de Cuentes
del Reino, que dispone la rendición adicho centro de todas
las cuentas dentro del plazo de dos meses, con los de los
reglamentos especiales de los distintos servicios del ramo
de Guerra, que señalan diferentes plazos para rendir las
anuales de efectos, y á fin de que la Intervención General
de Guerra pueda practicar el examen, censura y remisión
aaquel Tribunal, dentro del término marcado, S. M. el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que todos los establecimientos
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del ramo de Guerra obligados á rendir cuenta anual de efec-
tos, sea cualquiera el plazo que para verificarlo esté deter-
minado en el reglamento del respectivo servicio, las rindan,
en lo sucesivo, precisamente dentro del mes siguiente al
año económico á que afecten, para que hallándose todas,
sin excepción, el día 31 de julio de cada año en la referida
Intervención General de Guerra, pueda esta dependencia
examinarlas, censurarlas y cursarlas al Tribunal de las del
Reino en el mes de agosto siguiente. Es también la volun-
tad de S. :M., para el más exacto cumplimiento de lo dis-
puesto, que se amplíen las horas de oficina cuanto sea
necesario, autorizando á los establecimientos militares cuen-
tadantea, que tengan señalados en los reglamentos especiales
de su servicio plazos superiores al fijado, para que en el mes
de julio admitan el personal auxiliar eventual que conside-
ren preciso, abonándole sus devengos con cargo al respectivo
material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1895.·
AZCÁRRAGA.
Señor.....
-+-
CUERPO AUXILIAR DE OF.ICINAS lUUTARES
~}' SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el ingreso
provisional en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, sin ser
baja en el de su procedencia, según determina el arto 39 del
vigente reglamento del citado cuerpo, á los. sargentos que
figuran en la siguiente relación, que da principio con D. Josó
Rodríguez Folgueíras y termina con D. Emilio González Curto.
De real orden lo digo á V. E. para STh conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
27 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
't
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero y séptimo
Cuerpos de ejército é Inspector de la Caja General da Ul-
tramar.
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J1eladón quese cita
D. José Rodríguez Polgueíru, del regimiento Infantería del
Príncipe núm. 3. '
:. Alejandro Ayllón Cílleruelo, del regimiento Lanceros de
la Reina, 2. 0 de Caballería.
» Emilio Gómez Jiménez, del regimiento Infantería de la
Princesa núm. 4.
:. Pedro Cazón Rodríguez, del regimiento Infantería de
Burgos núm. 36.
sJuan López Cerezo, del regimiento Lanceros de la Reina,
2.o de Caballería,
• Francísco Paez Lanillos, del regimiento Il1fanteria del
Príncipe núm. 3.
t Manuel Velaseo Quez, de la Q¡~ja (hueral de Ultramar.
» Luis. Delgado Navarro, del regimiento Infantería de Bur-
gas núm. 38.
> Francisco Jacinto y Bernalté, del-batallón Cazadores ele
Manila núm. 20.
» Emilio González Curto, del regimiento Infantería del
Príncipe núm. 3.
Madrid 27 d~ mayo de 1895.
A:¡:CÁRRAQ;A
DESTiNDS
~.lt SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 7 del corriente 111eB, promovida
por el comandante de la esonla de. reserva del arma de Ca-
ballería D. Er.ric¡ue Polo y Exliz, en súplica de que se ordene
/3U alta al regimiento Reserva de Sevilla,núm. 32, con resi-
dencia en Alcalá de Guadaira, pOI' haber cesado en el desti-
no de gobernador civil de Ilocos Norte (Filipinas), según
real orden dé 28 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al Interesado la gracia que solicita, disponiendo su
alta en el regimiento mencionado, en harmonía con lo que
preceptúa la real orden circular de 25 de agosto de 1893
(O. L. núm. 301) y aclaratoria de 21 de diciembre del mis-
1110 afio (O. L. núm. 421.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cónsiguíentes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
:Madrid 25 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
. .
Señor Ordenador de pagos do Guarra.
4.a SECarON
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 16
del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido destinar IÍ esa Junta, en vacante
que de S1.1 empleo y cuerpo existe, al capitán de Estado 1\Ia-
yor D. Fernando Liñán y Martínez, ascendido por real orden
de 7 del actual (D. O. núm. 102), y el cual prestaba sus ser-
vicios en la segunda divísíón del primer Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
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1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 18f>5.
AzoARRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gu.erra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Gtm'L'U.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por, V. E. á esta
Minísterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha sonido disponer que los capitanes y
subalternos de ese instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Juan Santos Andrea-y concluye
con D. BIas' Castañeda Aniharro. pasen destinados á loa ter-
cios y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Itladl'icl 25 de mayo de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la GuaH1ia Civil.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitán general de las islas Baleares, Comandante gene-
ral de Melilla y Ordenador de pagos de Guena:
J1elaci6n quese cita
Capitanes,
D. Juan Santos Andrea, de reemplazo e111a primera región,
á la comandancia de Pontevedra, de segundo jefe.
» Bartolomé Sánchez Cubas, de la primera compañía de la
comandancia de Pontevedra, á la comandancia de
León, de segundo jefe.
~ 11'1':111cisoo Blasquez Parra, de segundo jefe de la coman-
dancia de Pontevedra, ú la primera compañía de la
misma.
Primeros tenientes
D. Isidro Sancho Lorente, de remplazo en la cuarta región,
á la octava compañia ele la comandancia ele Lérida.
» Luis del Valle Martín, ascendido, de la comandancia de
Valladolid, á: la primera compañía del Colegio de guar-
dias jóvenes.
» Pedro Nogueira y Pavía, del primer escuadrón de la, co-
mandancia de Oa,ballería, á la sección de Melilla.
> Agustín Marzo Balaguer, de la sección de Melilla, á la
plana mayor del 14.0 tercio.
> Ciriaco Iriarte Oyarvíde, de la octava compañía de la co-
mandancia de Lérida, al primer escuadrón de la de
Caballería.
» Luis Olalla Oñate, de la sexta compañía de la coman-
dancia de Santander, ti la plana mayor clel13.° tercio.
~ Ricardo Bonal .StOl'S, de la segunda compañía de la co-
mandancia de Toledo, á la tercera de la de Huesca,
continuando, en comisión, en el Depósito de recría y
doma.
» Luis Díaz Hernández, de la plana mayor del 2.° tercio, á
la segunda compañía de la comandancia de Toledo.
» Nicolás Femández Blanca, de la segundacompañía de la
'. eomandancia de Málaga, t\ la plana mayor' del 2.°
tercio.
» Manuel García de Paredes Frau, de la primera compañia
de la comandancia de Baleares, á la segunda compa-
ñia de la misma.
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Segundos tenientes
D. Benito Barrio Guadalupe, de la comandancia de Sevilla,
á la de Algecíras.
1> Ezequiel Becerra Barrera, de la comandancia de Estepo4
na, tí la de Sevilla.
» Mateo Marquínez Gómez, de la comandancia de Estepo-
na, tí la de la Coruña.
:& Juan Villasán Huete, de la comandancia de Cáceres, á
la de Badajos,
) Santiago Navarro Martinez, de la comandancia de Hues-
ca, á la de Barcelona.
,., Mateo Cuevas Macho, de la comandancia de Valencia, á
la de Estepona. .
» Felipe Porras Carmona, de la comandancia de Badajoz,
á la de Málaga,
» José Menéndez Alvarez, de la comandancia de la Coru-
ña, á la de Estepona.
» Cándido del Pozo Crespo, dé la comandancia de Guípúz-
coa, á la de Hue¡¡ca.
» Manuel Mira Dolado, de la comandancia de Gerona, á la
de Barcelona.
» Juan de la Torre Lara, de la comandancia de Almeria.
á la de Alicante ....
Madrid .25 de mayo de 1895.
Primeros tenientes
Capitanes
D. Alvaro Bonet Agustín, de la comandancia de Cádiz, á la
de Barcelona.
~ Angel Santiago Ferrer, de la comandancia de Barcelona;
á la de Cádiz.
:& Joaquín Montero Daza, de la comandancia de Murcia,
á la Subinspección de Pamplona.
y Bíníoríano Blanco Bermejo,·de la Subinspección de Pam-
plana, á la comandancia de Murcia.
) Agustín Esteso Madrigal, de la comandancia de Santan-
der, ála Subinspección de Santander.
) Ildefonso Mas Matos, de la Subinspección de Santander,
á la comandancia de Santander.
D, Enrique Azcona Parreño, de ID. comandancia de Mála-
ga, á la de Sevilla. .
» Juan Santoyo Pardo, de la comandancia de Almería, á
13 de Cádíz,
1) Ruperto Prado Peña, de la comandancia de Málaga, á la
de Almería.
) Antonio Clavíllé Sabaté, de la comandancia de Navarra,
á la de Guipúzcoa.
) Jesús Astolli Pinto, de la comandancia de ~evilla, á la
de Navarra.
) Fernando del Collado Pisa, de la comandancia de Este·
pona, á la de Badajos.
, José Jlménez Moya, de la comandancia de Murcia, tÍ, la
de Estepona.
» Antonio Fariñas Camello, de la comandancia de Bada-
joz, á la de Murcia.
=- Ildeíonso Añón Sánohez, de reemplazo afecto á la coman-
dancia de Gerona, á la de Málaga.
1) Braulio Montero Eatévez,~a!lcendido, de la comandancia.
de Alicante, á la de .Málaga .
AZCÁRRAGA
D. Francisco Vin Maza, ingresado, del batallón Cazadores
de Barbastro núm. 4, a la cuarto. compañia de la co-
mandancia de Zamora.
) BIas Castañeda Anibarro, de la cuarta compañia de la
comandancia ele Zamora, al escuadrón de la de Valla-
dolid.
Madrid 25 de mayo de 1895.
Exemo.Br.: Aprobando lo propuesto por V. E.~ á este
Millistel'io, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
genta del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de ese cuerpo comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Ant!)Dio Rovira Sabater y concluye
con D. Juan de la Torre Lara, pasen destinados á las situa-
ciones y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 da mayo ele 1895.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos da ejército..
.Relaci6n que secita
Comandantes
D. Antonio Rovíra Sabater, del Colegio del cuerpo, á la co-
mandancia de Barcelona.
1> Enrique Gillis López, de la comanda)}c!f!.- dé Ore~I$<:l' al
Colegió del cuerpo.
D. Antonio Juliá Noguera, de la segunda compañía de la
comandancia de Baleares, a la primera compañía de
la misma. . •
» Esteban Morales Díaz, de la plana mayor de115.0 tercio,
a la sexta compañia ele la comandancia de Ciudad
Real.
:& Fsmando Torréns Sánchez, de la plana mayor del ñ.?
tercio, á la sexta compañia de la comandancia de San-
tander.
:& Alfredo Alcocer y Núñez, de la 12.1\ compañia de la co-
mandancia de Huelva, á la plana mayor del 8.° tercio.
~ Martín Useleti de Ponte y García, de la primera compa·
ñía del Colegio de guardias [óvenes, á la tercera de la
comandancia de 'I'oledo.
:t Alejandro Muñoz Carrión, de la plana mayor del 13.°
tercio} á la segunda compañia de la comandancia de
Mll.laga.
1; Hermógenes Gutiérrez l\IaÚinez, de la plana mayor del
14.° tercio, á la segunda compañia de la comandancia
de Huelva,
» Juan Tomás Contesté, de la plana mayor del 8.° tercio,
á la plana mayor del 15.° tercio.
:t Valeriana Molino. del Valle, de la sexta compañia de la.
comandancia de Ciudad Real, á la plana mayor del
6.° tercio, continuando, en comisión, en el Depósito de
recria y doma.
) Casímiro Acosta Custardoy, de la sexta compañia de la
comandancia de Sevilla, á la plana mayor del 4.°
tercio.
) Enrique Martínez 'I'erán, del escuadrón de la comandan-
cia de Sevilla, á la sexta compañia de la misma.
" Antonio Muñoz 1Ialdonac10, de la plana mayor del 4.0
tercio, al escuadrón de la comandancia, de Sevilla.
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7.0. SECOION
Excmo. Sr.; En vista de la comunicación mimo 5.721,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de abril próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á. la Penín-
sula del' capitán del arma ele Cab~llería D. Francisco Chin-
chilla y Chinchilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino) ha tenido abien aprobar la determi-
nación de V. E., en atención á que el interesado ha cumpli-
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; dis-
poniendo, por io tanto, que sea baja definitiva en esa isla
y alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más éíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1895.
MAROELO DE AZCÁltRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General do Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver quede sin
efecto el destino á ese distrito del médico mayor del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Ramón Sánchez Barbero, dispuesto por
real orden de 7 del actual (D. O. núm. 102), nombrando en
su lugar al de la misma clase D. Eustasio Masid y del Hoyo,
que presta sus servicios en el Hospital militar de Palma de
Mallorca, el cual sera baja en la Península y alta en esa isla,
adonde se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á \'. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Baleares,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver quede sin efec-
to el destino á ese distrito del médico primero del Cuerpo de
Sanidad Militar D. José Carra8co~Sancho, dispuesto por real
orden de 10 del actual (D. O. núm. 104), nombrando en su
lugar al de la misma clase D. Cándido GOilzález de Arellano,
que presta sus servicios en el batallóaCazadores de Tarifa
número 5, el cual sera baja en dicho cuerpo y alta· en esa
isla adonde se~incorporarácon urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Capi:tán~generalde la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de p~o.~d.~ Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el celador da
fortificación desegunda clase D. Tomás Flores y Flores, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con comunica-
ción núm. 5.722, derecha 6 del mes anterior, el Rey (que
Dios guarde), yen ¡¡U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien conceder al interesado el regreso a la Pe-
nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención aque ha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que
el expresado oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta.
en la Peninsula en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años e ,
Madrid 25 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzOÁ.RRA.GA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la. Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
I5U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido destinar á
las inmediatas órdenes de V. E., al general de división Don
Pedro Mella y Montenegro, actualmente fiscal militar del Con-
sejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años, Madrid
27 de mayo de 1895. '
J'lfAROELO DE AzcAmü.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Presidente del ConsejoSupre-
mo de Guerra y Marina) Inspector de la Caja General de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confirmar
en el cargo de ayudante de canipo del general de división
Don Pedro Mella y Montenegro, destinado aese distrito por
real orden de esta fecha, al comandante de Infantería D. Joa-
quin Agullá y Ramos, que desempeñaba igual cometido á las
órdenes del expresado oficial general en su anterior destino.
Al propio tiempo se ha~servido S. M. nombrar para el refe-
rido cargo de ayudante de campo del mencionado general,
al comandante del arma de Infantería D. Enrique Ceballos y
Fernández, perteneciente al distrito de Filipinas, y en la ac-
tualidad con licencia en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid27 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAQA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandantes
en Jefe del primero, segundo, sexto y séptimo Cuerpos da
ejército,Jnspeótor de la Caja Ceneral de Ultramar J Orde-
nador de pagosde Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo elBey (q.D. g.), se ha servido destinar á
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las órdenes de V. E., á fin de que los emplee en ese ejército,
en la forma que crea más conveniente al servicio, al tenien-
te coronel de Infantería D. Rafael Rosado Brincan, que en la
actualidad presta sus servicios, como agregado, en la Zona de
Madrid núm. 58, y al comandante de Estado Mayor D. José
Pineda Rivera, que sirve á las órdenes del general D. Luis
Santiago, en la sexta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1895. -
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la C3ja Genáral
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n quese cita
Armae CIMes NOMBRES Destino o.ctual -
Artillería .•.. : ••••... '1 Capitán "1 )}
Caballería p~mer teniente"
1
l>
Infantería Teniente coronel. D. Leopoldo San Martín Gil Puerto Rico.
Estado Mayor Otro............ »Jnan Camó Soler , Ayudante de campo del general Daban
en Puerto Rico.
José Iriarte 'I'ravíeso., .....•...•.• Puerto Rico.
Aleiandro Ranallo Iglesias...•.••.• Regimiento Alfonso XII núm. 21.
• & al _ .
:Madrid 27 de mayo de 1895. AZOÁRRAGA.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede
sin efecto el pase a ese distrito del primer teniente de In-
fanteria D. Angel Amores Terray, dispuesto por real orden
de 18 del actual (D: O. núm. 109), destinando en su lugar
al de la misma clase del batallón Cazadores de Arapiles nú-
msro 9, D. José Diz y Gómez Mira, el cual será baja en dicho
cuerpo y alta en esa isla, adonde se incorporara con ur-
gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo da 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja -General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E., para que le dé destino en ese ejército, en la
forma que crea más conveniente al servicio, al segundo te-
niente del regimiento Húsares de Pavía, núm. 20.0 de Caba-
llería, D. Ricardo Betancoart y Sequeíra, siendo baja en su ac-
tual destino y alta en esa isla, adonde se incorporara con
urgencia.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1895.
MAR_CELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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s.l!> SEOC¡ON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
de la Academia de Caballería, y con arreglo á lo que previe-
ne la real orden fecha 29 de febrero 1885 (C. L. núm. 93),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que el comandante de C:lha-
Heria, ascendido, D. Ramón Franeh y Treserra, continúe, en
comisión, hasta fin del curso actual en la academia del arma
en que prestaba hasta la fecha servicio como profesor en su
anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1895.
AZCÁMAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guena y Director de 1"
Academiade Cah,111eria.
Excmo. Sr.: En vista ele lo propuesto por el Director de
la Academina de Ingenieros, y con arreglo á lo que dispone
!
la real orden fecha 27 de febrero de 1885 (C. L. núm. 93), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina Regente del Reino,
1 se ha servido disponer que el capitán del cuerpo D. Diego
Belando y Santistéban, ascendido a este empleo y destinado
á la Subinspección del segundo Cuerpo de ejército, continúe
prestando sus servicios, en comisión, en el referido centro de
enseñanza hasta que terminen los exámenes extraordí-
naríos que deben verificarse en agosto próximo.
! De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
1 demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ldríd 25 (le mayo de 18~5..., Azd..RRAGA
1 Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéreito.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Ingenieros. ..
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
por el Director de la Academia de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar profesor de dicho centro, en vacante
que de su clase existe, al capitán del cuerpo D. "Manuel Ruiz
Monlleó, que hoy presta sus servi cios en este Mínisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe deÍ quinto Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Di reetoe de la Aca·
demia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vist a de la terna formulada en 14 del
actual por {JI Director de la Academia de Caballería, para
proveer una plaza de capitán profesor, vacante por ascenso
del que la desempeñaba D. Ramón Franch Treserra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido nombrar para el expresado cargo al capitán Don
Manuel Gutiérrez"Gardoqui, que ocupa el primer lugar entre
los propuestos y tiene su actual destino en el regimiento
Lanceros de España, núm. 7 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejército .
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército 'y
Ordenador de pagos de Guerra.
U,a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Gerardo Díaz Laspra y termina con Don
Carlos de la Lama Noriega y Franch, pasen á servir los desti-
nos que en la mi sma Re les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe de los Cuerpos de ejército y Ca-
pit án general"de las islas Baleares.
Relación qu e se cita
Comll.ndantes
D. Gerardo Díaz Laspra, del cuarto regimiento Montado, al
primer batallón de plaza.
» Antonío Carretero y Fuentes, del primer batallón de pla-
za, al cuarto regimiento Montado.
» Joaquín Giner y Pareja, del 13.° regimiento Montado,
8.111.° regimiento Montado.
Ca.pita"nes
D. Vicente Rodríguez y Carril, ascendido, del séptimo bata-
llón de plaza', al quinto batallón de plaza.
..}) Servando D'Ozouvílle y Cruz .Alvarez, de excedente en la
prime~a regi ón, al sexto depósito de res~r'V,a .
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D. Luis Ferrer y Ferrer, del octavo batallón de plaza, al
parque de Mahón.
» Enrique Barbaza y Montero, de la Maestranza de Sevilla,
tí. la fundición de bronces de Sevilla.
» Rafael Kiht y Rodríguez, del segundo batallón de plaza,
á la Maestranza da Sevilla.
" José del Pozo y Campanón, del quinto batallón de plaza,
al segundo batallón de plaza.
» Guillermo Escriba de Romany y Arnedo, del primer ba-
tallón de plaza, á la Subinspección del cuarto Cuerpo.
» Sixto Alsina y Vila, de 1:1 Bnbinspección del cuarto Cuer-
po, al primer batallón de plaza.
» Manuel de las Cajigas y Larrar, del tercer batallón de
. plaza, á la Pirotecnia de Sevilla.
» Antonio Martín 'I'orrente, de la Piroetenia de Sevilla, al
tercer batallón de plaza .
» Juan Jiménez y García, del 11. 0 regimiento Montado, al
9.° regimiento Montado. "
}) Julio Vidal y Pozuelo, del 9.° regimiento Montado, al
11.° regimiento Montado.
Primeros tenientes - " .
D. Julio Manero y Sancho, del quinto batallón de plaza, al
13.o regimiento Montado. -
» Antonio Mu ñoz y Calchinarry, del 13.° regimiento Mon-
tado, al 5.°batallón de plaza. . "
» Carlos de la Lam a Noriega y Franch, de excedente en la
primera región, al sexto regimiento Monta do.
Madrid 27 dlil mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
.-t ._
EalBARCOS.
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación "núm . 2.019,
que V; E. dirigió á este Ministerio en 20 de marso último,
participando haber concedido un mes de prórroga extraer-
dinaria de embarco, sin goce de sueldo alguno, para evacuar
asuntos particulares, al capit án de Infantería D. Antonio Na-
varro Buergo, destinado á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reiña Regente del Reino, ha tenido ti bien
aprobar la determinación de V. E., con arregloá la real or-
den de 16 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo ti. V; E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo ue 1895.
]\L\.R CEW DE AzcÁnHAGA
Se ñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vista ele la comunicación núm. 5.677,
que V. E. diri gi óá este Ministerio, participando haber con-
cedido un mes de prórroga de embarco, con goce de medio
sueldo, al capitán del arma de Caballería D. Francisco Chin-
( chilla y Chinohilla; teniendo en cuenta lo expuesto en el cer-
tificado ele reconocimiento facultativo que se acompaña, en
elque se ac~edita su mal estado de salud, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., con arreglo á la real or-
den de 16 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 384) .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1895.
M.uWELO DE AzcAlUtAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5:671,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 28 de marzo último,
participando haber concedido un mes de prórroga de embar-
co, sin goce de sueldo alguno, para evacuar asuntos parti-
culares, al primer teniente de la Guardia Civil D. manuel Ro-
mero Villegas, destinado á la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., con arreglo á la real or-
den de 16 de septiembre de'1887 (C. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1895,'
MÁRCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
••• e.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María de la Concepción Bueso Pina, y hermana, huérfa-
nas del comandante de Infantería D. Joaquín, en súplica de
mejora de la pensión que le Iué concecida por real orden de
4 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 28); y teniendo en
cuenta que dicho beneficio fué concedido con arreglo á los
servicios y circunstancias del causantevy que tampoco existe
derecho á los mayores atrasos que se pretenden, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 del corriente mes, no ha tenido á bien
estimar el recurso; debiendo las interesadas atenerse á lo re-
suelto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 189-5. .
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino) conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pese-
tas anuales que, por real orden de 20 de octubre de 1886,
fué concedida á D.a Julia Ballesteros Casado, en concepto
de viuda del capitán de Infantería D. José Varea Dorado, y
que en la actualidad se halla vacante por haber contraído
segundas nupcias dicha pensionista, sea transmitida á su
hijo y del causante D. Emilio Varea y Ballesteros, á quien
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1corresponde; debiendo serle abonada, á partir del 25 de di-
Iciembre de 1894, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza,y"mano de su madre, hasta el 18 de noviembre de 1902,i focha en que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si
¡ obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayode 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bieneonoeder á n.a Cándida Suárez
e Mendoza, viuda del teniente de Infantería D. Federico To-
más Gil, la pensión anual (le 750 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, por las cajas de esa isla, con
el aumento de dos pesetas por una, Ó sea en total 1.500 pe-
setas anuales, como comprendida en la ley de 21 de abril de
1892 (C. L. núm. 116), desde el 29 de diciembre de 1889,
que son los cinco años de atrasos que permite la ley de con-
tabilidad, á partir de la fecha de su instancia, é ínterin con-
serve su actual estado y permanezca en Ultramar, pues si
trasladase su residencia á la Península sólo tendrá derecho
á la susodicha pensión de 750 pesetas anuales, sin bonifica-
ción alguna; debiendo deducírsele la cantidad liquida que
hubiere percibido en concepto de pagas de tocas, que le fue-
ron otorgadas por real orden de 16 de mayo de 1865, impor-
tantes 137 pesos 50 centavos, abonables por las cajas de esa
antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Ramona Orrit Alberti, viuda del subintendente militar
retirado D. Juan Tangis Mora, en súplica de permuta de la
pensión de en tal concepto di~fruta,por la del Tesoro á que
tenga derecho; y teniendo en cuenta que la que en este con-
cepto le corresponde sería en cantidad de 1.350 pesetas al
año, y que la que en la actualidad percibe es de 1.650 pese-
tas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, no ha teni-
do á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1895.
Azc.ÁRRAGA
\ .
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ft1arbm.
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corri ente
mes, ha tenido ti, bien conceder á Antonia Durán Hamírez,
viuda del grumete, retirado, de la comp añia de mar de esa
plaza Smuuel J osé Bomán, la pensión de media ración de'
Arri ca equivalente á 7'50 pesetas mensuales, y la mitad por
Navidad üe cada año en concepto de aguinaldo, que le co-
r responds con ::1reglo á In. real orden de 20 de agosto de 1878;
la cual peusi ón S<: abonar á á la interesada, en la Delegación
de Haeienda de Ia proviuciu de Oádíz, desde el 5 de marzo
de 1894, siguiente día al del fall ecimiento del causante, é
interin conserve su actual estado y resida en fas plazas de
Africa.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V: E . muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1895.
Excmo. Sr. : En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de abril último, consultando si 108 subs -
tituidos para Ultramar se han de considerar como redimi-
dos para los efectos de la real orden de 23 del mismo (DIA-
nro O P ICJIA.L núm. 90) , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la
Reinu Regente delReino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á V. E . que los substituidos por excedentes de cup o
á quienes alcance responsabilidad deben ingresar en filas,
pues ele otro modo perdería un hombre el Ejército.
D~ real orden lo digo á, V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E . muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1895.
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejéreito.
-.-
AZ0ÁRRAGA RETIROS
Señor Comandante general de Cauta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lfIarina.
. REOLUTAMIENTO y REEM.PLAZü DEL EJÉRCITO
9.a SECOZÓ&f
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), ' Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha t enido á bien disponer que el re -
cluta José Hernández Tomás, que embarcó para ese distrito
procedente de la Zona de Alicante, el día 15 de marzo últi-
mo, ti. bordo del vapor San I g,.acio de LoyoZa, r egr ese ti. la
Pen ínsula, por haber sido substituido en el servicio activo;
pasando á su llegada á la expresada zona, en la situación
de depósito que en tal concepto le corresponda.'
De real orden 10 digo ti. V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZC.Á.RRA.GA
Señor Capitán general de la isla d~ Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E . elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual , la Reina Regenta
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de Carabineros To-
más P érez Ferreras cause baja, por fin del mes actual; en la
comandancia de la Coruña á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Santander; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta última
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
Interín se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. -
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consigu ientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del sexto y sépti~o Cuerpos de
ejército.
AZCÁRRAGA.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Mín íeter ío con fecha 10 del actual , la Reina Regente del
Reino , en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido dispon er que el sargento de ese instituto Sal-
vador Michavila Campos cause baja, por fin del mes actual ,
en la comandancia de Valencia á que pertenece, y pase á
situa ción de retirado con residencia en Gilet, de aquella
provincia ; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero se le abone , por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 100 pesetas
men suales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo in forme del Consejo Supremo de Guerra y
Marina . .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madri~ 25 de mayo ele 1895.
Señor Director.general da Carabineros.
I Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
1 y Comanda nte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
AZCÁ.HRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 del mes actual , en el que, con motivo
de lo solicitado por el r eclu ta Pedro Juan Amengual Mateu,
consulta V. E . si pu eden admitirse los exp edientes ele
substit ución que promuevan los reclutas ' á quienes corres-
pondan los beneficios del párrafo 3.o del arto 34 de la ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se maní- .
fieste a V. E. que , tanto al expresado individu o como á los '
demás que se hallen en su caso, debe adm ítírseles la substi-
tución que pretendan , con arreglo al apartado primero de la
real orde n circular de 16 de febrero de 1891 (Q. L. núme-
ro 72).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el carabinero David Marcos Es-
teban cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
_de Huesea á que pertenece, y pase á situación de retirado'
con residencia en Jaca, de aquella provincia; resolviendo. al
propio tiempo, que desde 1.° de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Madrid
25 de mayo de 1895.
AZC.4..RRAG.A.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
6. 10 SEOarON
Excnio.Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado, D. Antonio González
Murcia, en súplica de que, para l~s efectos ele revista, se le
conceda el grado de coronel como comprendido en la real
orden de 1.° de enero de 1879, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por hallarse prohibido
por el arto 8.0 de la ley adicional á la Constitutiva del Ejér-
cito, única legislación vigente en la materia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia- del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de In-
fantería Laureano Guerra Echevarria, al concederle el retiro
para Valencia, según real orden de 13 de abril último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 83); asignándole los 30 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
, por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 25' de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércHo•
./ ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina <;)11 16 del mes actual,
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ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento do la
Guardia Civil Juan López Santana, al concederle el retiro para
Valladolid, según real orden de 18 de abril último (D. O. nú-
mero 87); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capitán,
ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicio y con sujeción al real decretode 9 de octubre <le
1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo dI} Guerra y Marina
y Director general dé la Guardia Civil.
Excmo. s-, El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al cabo ele la Guardia
Civil Anselmo Cortés y Cortés, al expedirle el retiro para
Valencia, según real orden de 18 de abril último (D. O. nú-
mero 87); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. pl1ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1895.
Azd.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iníormado'por'el Con-
sejo Supremo de Guerray Marina en 16 del mes actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al cabo de mar Jacinto Gon-
zález Pemández, al expedírsele el retiro para:Malpica (Coru-
ña), según real orden de 29 de marzo último (D. O. núme-
ro 72); Q¡signándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años ele servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércitó.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo l1e Guerra y Marina eu 16 del mes actual;
. se ha servido confirmar, en definitiva, el seíialamíento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia
Civil Antonio Guitián Rodríguez, al expedírsele el retiro para
~'!9nforté (Lugo), seg'Ó.n real orden de ti? de abril último
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(D. O. mimo87); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
Da real orden lo digo ::\. V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 25 de mayo de 1895. .
Señor Comandante en Jefe del, séptimo Cuerpo de ejército.
.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y !í'Iarina
y Director general de la Guar.di~. Civil .
Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guer ra y Marina en 13 del mes actual, ha tenido á
bien conceder al interesado el retiro para que se le propone;
asign ándole el haber mensual de 56'25 pesetas, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con suj eción á la Iegisla-
ci ón vigente; debiendo satis íacérsele la expresada cantidad,
por las cajas de esas islas, á partir de la fecha en que cause
baja en activo.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años . Madrid
25 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Excmo. Br .: En vista de la instancia promevída por el
carabinero, retirado en Portugalete (Vizcaya), Francisco Losa
f.Jicolás, en súplica de mejora de retiro por reunir más de
30 años de servicios, con los abonos de campaña, al ser baja
en activo, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gent e de Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, ha
t enido á bien conceder al Interesado la mejora de haber pa-
sivo que solicita ; asignándole el hab er mensual de 28'13 pe-
setas, que habrán de satisfac érsele por la Delegación de Ha-
cienda de Vizcaya, como también las diferencias entre este
señalamiento y el de 2~'50 pesetas que ha venido disfrutan-
do, desde el 31 de enero de 1890, qu e son los cinco años de
atrasos que permite la vigente ley de contabilidad, á partir
de igual día y mes del corriente año en que ha promovido su
recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1895.
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpode ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de CaI'abinero.'l. .
Excmo. Sr.: E n vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de primera clase del regimiento In-
fanteria de Magallanes Arcadio San Buenaventura Laurencia-
na, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capit án general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.~ S:S:OOION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su ' nombre la Rei-
na Regente .del Reino, ha tenido á bien conceder abono del
sueldo del empleo super ior inmediato á los tres comandan.
tes del arm a de Artillería que figura n en la siguiente re-
lación, que principia con D. Luis de la Sierra y Abascal y
termina con D. Ramón Gavilá y Gavilá, desde las fechas que
en la misma relación se indican, por hallarse comprendidos
los interesados en los beneficios del arto 3.0 transitorio del
vigente reglamento de ascensos en tiempo de paz, disfrutar
en su empleo la antigüedad que marca la real orden de
22 de abri l último (C. L. núm. 118), y contar en él dos años
de efectivida d.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Orden~dor de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero y séptimo
GU6I'pOS de ejército.
R elaciótt que se cita
:Madrid 25 de mayo de 1895.
J'II:OIU.
. Su eldo
D Ji SDB QU Il gEl L IlIi
Empleos , NOMBRES Destino ó sítu aeíón actual COliCllDDque se les ooncode
ix« Mea ..4.00
..
--
Comandante. D. Luis de la Sierra y Abascal •••••••••• Primer regimiento montado •• •• •••• El de T. coron el , •. 1.0 marzo•••• 1891SOtro •••••••• ) Francisco Moya y Jíménea ••.•••.••• • Sexto id. ídem •• .• .• • . • • . • . • •• • • . • • Idem .•........•.. 1.0 mayo •••• 1895Otro .••• , ••• » Ramón Gavílé y Gsvíl á• • •: ••••••.•.. Reemplazo en la 3 ,a región.•• • ••••• Idem ••••••••••••• 1. ° ídem •• •• 1895
.1 ....
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 19. Subseoretaría Y' Secoiones d.e este :Ministerio
r d.e las Direooiones generales
CONOURSOS
S ,110 SEOOIÓN
No considerándose aceptables las proposiciones presen-
tadas verbalmente en el curso verificado el día 25 del ac-
tual, PiU"a la construcción de efectos de equipo con destino
á los escuadrones de Caballería que marchan á la isla de
Cuba, se admitirán hasta el día 30 del presente mes, á las 5
de la tarde, nuevas pro posiciones que los indu striales que
deseen tomar parte en dich a construcción podrán presentar
porescrlto en la s.n Sección de este Ministerio, 'donde se
hallarán de manifie~to los modelos y el pliego de condicio-
nes á'que habrán de sujetarse. .
Madrid 27 de mayo de 1895.
El J'1lf9 de la SeccIón,
Fef'ncu"do .ti lameútt
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9.a SEOCIÓN
LICENCIAS
D. Luis Delgado Navarro, á la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército.
" Emilio González Curto, á la ídem íd.
Madrid 27 de marzo de 1895.
El Jefe de la Secciól1,
BamónNoboa
DESTINOS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
Don Aurelio r~!orazo y I¡ienge, y del certificado médico que
acompaña, he tenido por conveniente concederle quince días
de licencia por enfermo para Guadamur (Toledo).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de mavo
de 1895. "
Excmo. Beñor Ordenador de pagos de Guerra. El Jefe de la Sección,
1 Adolfo Carrasco
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero ¡
. 'lo Señor Director de la Academia de Infantería.y séptimo Cuerpos de ejército, Presidente 'del Consejo Su-
premo de Guerra y 1:'fiarina, Inspector de Ir, Caja Gen~- Excmo. Señor Comandante en Jefe del primee Cuerpo de
ral de Ultramar y Señor Jefe del Depósito de la Guerra. ejército.
4. a SEtHJIÓli
Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones oue me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes provisionales del Cuerpo Auxiliar de OficinasMili-
tares que figuran en la siguiente relación, que principia con
Don José Rodríguez Polgueíra y termina con D. Emilio Gen-
zález Curto, pasen á servir los destinos que en la misma se
les asignan; causando el alta correspondiente en la revista
del próximo mes de junio.
Dios guarde á V. E. muchos años. 11udTid27 de mayo
de 1895.
_--: ~ ._.r"~_·__~_
Relación que ~e cita
D. José Rodríguez Folgueira, al Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército y en comisión al Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
,) Emilio Gómez Jiménes, al Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército.
,) Pedro Cazón Rodríguez, al ídem íd.
,) Manuel Velasco Quer, al Depósito de lr.t Guerra.
,) Juan López Cerezo, al Idem íd.
" Alejandro Ayllón Oilleruelo, á la Ordenación de pagos
de Guerra.
» Francisco Jacinto y Bernalte, á la Idern íd.
" Francisco Páez Lanillos, á la Bnbinspección del primer
Cuerpo de ejército.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Jasé Sánchea Oeaña, y del ceztiñcado médico
que se remite unido aella, he tenido por conveniente con-
cederle dos meses de prórroga á la licencia que disfruta por
enfermo en Madrid y Arenas de San Pedro CAvila).
Dios guarde á,V. S. muchos años. Madrid 25 de mayo
de 1895.
El :Jefe de la Secoión,
Adolfo Carrosco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos, Señores Comandantes en Jefe del primero y quinto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
-------,- -------- --------_._-
IMPRENTA. Y LITOGlRA.FÍA. DEL DEPÓSITO :DE LA G(JEm~A
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» Y«COLECCIÓN LEGISLATIVA J
Y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
L.1ECG-::I:SL..A.C:¡¡Ó::N"
Del año 1875, tomos 2.° y 3.°, {¡, 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 8 íd. íd. .
De los afios" 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 18ilO, 1891, 18~, 1893 Y 1894 á 1) pesetas nno,
Los señores jefes, oficiales é individuos de t-ropa que deseen adquirir toda ó pa..rte de la Leu"islacián publicada, podrán hacerlo abe-
nsndo 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, se les hp.rá una bonlñcacíén del 10 por 100.
Seadmiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sna
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hnrá una beníñeaeton del 10 por 100.
Diario OfiGial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día. 25 céntimos. Los atresados, á 50 id.
Las subseripelones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'50,Id. íd., Y su alta podrá ser en primero de"cualquier trimestre.
S." Al Diario Oficial y Colecci6n Legislativa, al ídem de 4'5.0 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colecci6n
Legislativa en primero de afio. ' ..
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha' de su álta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
LOIl pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofloial Y Colecci6n Legislati'!lll.
DEPOSITO DE LA GUERRA
JJrnlos talleres de este EstablecImiento so haeen toda etase de impresos, estados y formularios para los cuerpos y dependencias
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VEN1~A EN EL MISMO
1MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala~o' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
8
4
1
8 50
4
1
1 po
1
80
'75
1 ~~
1
15
1
Obra.s propieda.d da este Depósito
IMPRESOS
1'11.
.E~tados para cuentas de habilitado, uno ••••••••••••••••••••••
Ilojas 013 eatadístíca criminal y los seís estados trímestrafes,
del 1 al 6, ea¡llt uno , ..
Licencias abaofutas por cumplidos y por tnútíles (el 100) •• ,... 4
pases para la. Cajas de recluta (ídem)........... 1
Idem para. reclutas en depósito (idem) 5
I<ilem pata situación de licencia ilimitada (reserva ¡¡,ctiva)
(idem)....................................................... 5
Idem para ídem de 2.' re$erva (ídem)., .. .. .. ... .. ...... .. • .. .. 5
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejéroito
Libreta de habilitado , ,; •••••• , .
:hibro de cajlt ; .
Idem de cuentas ds eaud ales , H
Idem dial lo , ~'•• , .
Ide1U mayor , •••
tiódigot'J y Leye.
C¿digo de Jusmcia mIlitar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento mítítar do 29 da septíembre de 1886 •••
Ley de pensiones de Tiudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de lO do marzo de 1884 ..
J:,eyeM Constituya del Ejército Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas •• , , .•
leYels Constttuttvs, <1131 Ejército y Orgállica del Estado Y-o.yor
General Y'Reglamentos de ascensos, roeomponsas YOrdenes
militares, anotados con BUS modificaciones y aclaraciones
hasta 15 de diciembre de 1894 ..
Reglamento"
:Reglamento para las Cnjas de recluta'aprobado por real oro
den d~ 20 de febrero de 1879 .
Idem de eontabílídad (Pallete) año 1887, 8 tomos .
ldem de exenciones para declurar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de losindiv.idnos de la clase de tropa del Ejército
q~e se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
~\! 1.0 de tebrero de 1879 ,,: ..
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Reglamento de grandes mauíobras .
Idem de Jaospltúles militares ..
I-dem sobre el modo de declarar la responsab lltdad Ó Irrespon-
sabflfdud y el derecho á resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ..
ídem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de '7 de agosto de 1$75 ..
rdem de la Orden del l{érito :Militar, aprobado por real orden
de 30 de dieíerabre de 1889 .
Idem de lit Orden de San Pernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 , .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
Idem provístenal de rementa .
Idem provisional de tiro ..
Idem para la redacción de las RGjasde servíeío ..
Id\l.m para el reemplazo y reserva del Ejéreito, decretado en
22 de enero de 1&83 ..
Idem para el régimen de las bíblíoteeas ..
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••••••••••• , •
Idem para la revísta de Comisario .
Idem para el servicio de campaña ..
Idem de. traasportes mJ:l.itares ,'" .
Instra.cciones
7tlctica de InJ(J¡nfq{,q,
:Memoria general ••••••••••••• , ••••••••••••~ ., •••••••••••••••••
Instrncción del reelata .
Idem de sección y compañía ..
Idem de oatallón ..
ltOl.em de lIrigada y regimiento .
Tdclica de Oooa"{l,eria
Ba.selil de la instrucción•••••••••••• , " ti ..
Instrucción del recluta tí pie y tí caballo•••••••••••••••••••••••
ldem de sección y escuadrón .
Idem de regimiento ..
ldem de brigada y divlsló,n .
BR,~es para el íngreso en academias mtlítares .
Instrncclones complementarlas del reglamento de grandes
maniobras y ejercicio~ preparatorios •.••••••••••••••••••••••
ldem y eartílla "para los ojereícíos da orientación.•••••••••••••
I(lem para los ejercicios técnicos eombínados ; .
Idem para los ídem de marchas : .
ldem para Ios idl'm de castramesaeión .
I<!e¡¡n 1'Rra los idem eecntcos de AdministracióIl .Militar •••••••
Ptl. Ctl.
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